





日時 :　2016年3月3日（木）10：00-17：30、  3月4日（金）9：30-16：30
 場所 :　国立国語研究所 2F講堂 （東京都立川市緑町10-2　国立極地研究所隣）









































































情報・システム研究機構国立極地研究所 国際北極環境研究センター 企画・情報チーム 　 　
 E-mail：aerc-kikaku@nipr.ac.jp         TEL：042-512-0921
